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Denne artikel har til hensigt at drøfte metoden for tekstfortolkning ved 
overvejelse af klassificeringen af videnskaberne i indledningen af Begrebet Angest. 
Pseudonym forfatteren, V. Haufniensis klassificerer forskellige områder af 
videnskab så som dogmatiken, psykologi og etik. Han starter med en diskussion om 
psykologi og foreslår en "anden etik" til at forklare friheden til at angre ved synd. 
Forordet fra Begrebet Angest er således forbundet med den 
"Existentiele-Videnskab" udarbejdet i samlingen af efterladte Papirer, Pap. IV C 100. 
Kierkegaard indfører derefter begrebet inter-esse som at være i mellem at være og at 
tænke. Det er i områder, der er af interesse for Tilværelsen(dasein), og psykologien 
betragter Angest for det at mægle i spørgsmålet om synd og frihed. Psykologien er 
indført som en ny videnskab for at fjerne konflikten om etik og dogmatiken. Derfor 
overvinder vi disse konflikter, der er domineret af traditionel metafysik, ved 
indførelsen af psykologi og bliver istand til at forklare vanskelighederne ved frihed 
relateret i angren af synd. Denne tilgang er en forudsætning for at kunne fortolke 
teksten Begrebet Angest, som har til formål at kombinere forholdet mellem frihed 
og synd. Denne artikel afslører, at den akademiske konflikt, der er mål for frihed og 
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ともに始まった」という日誌遺稿集 IV C 99 の「関心付けられた認識とその形態」として
展開された新しい認識だからである6。序論の文脈では思弁的な論理学に把握不可能な罪の
問題を考察することが、学問の境界における最も困難な問題であった。この意味で三つの
学問における様相概念の区分は、すでに日誌遺稿集 IV C 104 で示した「最も難解な論争の
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存在論    この確実性は絶対的である。ここでは思惟と存在は一体である、 
数学     だがこれに対して、この学問は仮説的である。 
実存論的学問。（PapIV .C 100）  
                                                  
この記述は、『不安の概念』出版の一年前に考察された Philosophica と呼ばれる思索ノ
ートの一節の中にあり、キェルケゴールが「実存論的学問」と呼んだ新たな学問区分の構





味する。これまで日誌遺稿集 IV C 100 を含めた思索ノートは、研究史において 1843 年以
降の著作活動全般に関連する記述だと理解されてきた7。しかし本稿は日誌遺稿集 IV C 99、
IV C 100、IV C 101、IV C 104 との関連から、これらの記述を限定的に
、、、、
『不安の概念』の序







日誌遺稿集 IV C 100 においてキェルケゴールは、存在論と数学、論理学に言及するが、






ル・メラーの論文、『人間の不死性の証明の可能性に関する試論』（Tanker over Muligheden 
af Beviser for Menneskets Udødelighed9）の学問の分類から示唆を受けたのである。 
この論文でメラーは「魂の不死性の教説の内部でその場所を占めていた古い思想構築が
崩壊し、不死性の主要な命題の拒否によって―（中略）―この教説は多くに人々の目にそ
の妥当性を失った」（S.U p. 183） と時代の危機を洞察し、「ヘーゲルの著作の中には不
死性の概念が見いだされる場所がひとつもない」（S.U p. 196）と、ヘーゲルの思弁論理学
による学問体系を批判する。メラーは不死性の証明の為に、神の現存在や魂の不滅、人間
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において正当化してしまう。（S.U pp. 197-8） 
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暗示することから理解されなければならない。反復とは「原初状態の回復 (redintegratio in 
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不安がること（at ængstes for det Forbigange）」を語ることが本当に正当であるのか
どうかは私にはまだ定かではない。しかしもし我々が今、どのような意味でもっ
と詳しく過去に対して不安がることついて語り得るかを探求するなら、全ては明
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去に対して不安がること（at ængstes for det Forbigange）」を反省するようになるのである
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誌遺稿集 IV C 100 で構想した実存論的学の内実である。 
これらの学問全体の役割については次のように纏められる。心理学は「現実的可能性」
の学であると言われるように、罪の誘発的前提、罪の傾向への素因の分析を対象とするこ
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SKS   Søren Kierkegaards Skrifter, udgivet af Søren Kierkegaard Forskningscenteret, 
København:Gad Forlag,1997－. 
例えば SKS 4 pp. 414-415.とは、『キェルケゴール全集』新版原典全集の第四巻 414‐415
頁である。 
Pap.   Søren Kierkegaards Papirer, bind I‐X V I , af Søren Kierkegaard, ved Niels 
Thulstrup,udgivet af Det danske Sprog-og Litteraturselskab og Søren Kierkegaard 
Selskabet,København, Gyldendal, anden forøgede udgave, 1968-78. 
例えば Pap.Ⅹ4 A175.とは、『キェルケゴール日誌遺稿集』増補第 2 版の第 10 巻第 4 分冊
A 部 175 番である。 
Jub.   G.W.F Hegel, Sämtliche werke. Jubiläumsausgabe, 26vol., ed.Hermann Glockner 
   (Stuttgart: Friedrich Fromman Verlag, 1928-1941). 
S.U   Poul Martin Møller, Tanker over Muligheden af Beviser for Menneskets 
Udødelighed(1837). Skrifter i Udvalg II, Vilh. Andersen (red.), Holberg-Selskabet, Kbh., 1930. 






得た。ダリオは日誌遺稿集 IV C 100 の記述を『不安の概念』の方法論として読むことを提
示した点で画期的な成果を出したと評価できる。しかし彼はこの論文で、日誌遺稿集の複
数の関連記述から『不安の概念』の序論の問題解明に踏み込むことができておらず、ダリ
オの分析はキェルケゴールの心理学の方法論の説明に終始している。Darío González, The 
Triptych of Sciences in the Introduction to The Concept of Anxiety, in Kierkegaard Studies 
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的なものなのだから、倫理学において運動が如何に非倫理的でなければならないかは明ら



















7 例えばマランチュックは、日誌遺稿集 IV C 100 の記述を、ヘーゲルの現実性概念が内面
と外面の同一性という理解に立つという『あれか-これか』のヘーゲル批判に始まると理解
し、IV C 99 以降の記述を 1843 年以降の著作活動全般に関連付けるが、『不安の概念』の
序論の問題には言及していない。マランチュックのこの見解が研究史において日誌遺稿集
IV C 100 の解釈の方向を決定付けたと思われる。 
G･Malantschuk, Dialektik og Eksistens hos Søren Kierkegaard, Hans Reitzels Forlag, 1968 pp. 
151-167. 
 
8 日誌遺稿集 IV C 99、IV C 100、IV C 101、IV C 104 が『不安の概念』の序論の思索メモ
であると推測する理由は IV C 99 の「関心付られた認識とその形態」に関する記述が、『不
安の概念』の序論にある註釈の『反復』への言及であること（SKS4 p. 325）、またその「関
心づけられた認識と形態」とは、具体的に次の IV C 100 にある inter-esse の学を配列する
実存論的学の方法論的試みであると推測されることが挙げられる。また日誌遺稿集 IV C 
101 のヘーゲル論理学に関する覚書が、『不安の概念』序論の「論理学は現実性を扱えず、




9 Poul Møller, Tanker over Muligheden af Beviser for Menneskets Udødelighed(1837). 
Skrifter i Udvalg II, Vilh. Andersen (red.), Holberg-Selskabet, Kbh., 1930. side 168 – 
252.Gennemset optryk af 1895-udgaven med en del tilføjelser i noterne. 
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14 デンマーク語の現存在（Tilværelsen）の語義的な意味は、例えば jeg være til「私は～へ
向かっている」というように存在（Væren）へ向かうというニュアンスを含む。 
 






16 SKS4 p. 319. 
 
17 SKS4 p. 348. キェルケゴールは堕罪以前の無垢の不安を「可能性以前の可能性としての
自由の現実性」と表現している。 
 
18 G･Malantschuk, Dialektik og Eksistens hos Søren Kierkegaard, pp. 146-151. 
選択の自由に伴う気分や意志の連続性を分析する心理学や第二倫理学の方法が『不安の
概念』に設定されることによって、「自由の発展段階におけるあらゆる階層の解明の可能
性を得る」とマランチュックは考えている。 
